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落ちて芽を出したが、たんぽぽ B のたねは川に落ちて芽を出せなかった。めだか A は無事成長し
て自分の子を生む（または生ませる）ことができたが、めだか B は稚魚のとき他の魚に食われて









































































































































































5）Ch. Darwin, The Origin of Species, The American Library of World, 1958, p.74. なお「進化」「evolution」の
語も第 6 版ではじめて現れスペンサーのほうが早い。ただし借用とは言えないようである。（八杉龍一「進化概





















































微妙な関係については、下記を参照、D.M. Levy & S.J. Peart, Sympathy caught between Darwin and 
eugenics, in: Sympathy, Ed. by E Schliesser, Oxford Uni.Press, 2015, p.325.
24）B. Rosenwein, What is the History of Emotions, Polity Press, Cambridge, 2018, p.12.
25）ダーウィンは既にスペンサーが、「私達の身体組織によって発生する」「感覚」（sensation）から「感情」（emotion）
を区別したことに注意している。Ch. Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals, The 







Reading Darwin in terms of the Sympathy-Problems
NAKAJIMA, Yoichi
Charles Darwin (1809-82) is, needless to say, a great British biologist who convinced at least the 
world of sciences the biological evolution. I take up three books from his works to examine them in 
terms of the problems regarding sympathy.
The main theme of his famous The Origin of Species is the mechanism rather than the proofs of 
evolution. <The survival of the fittest>, term indiscreetly barrowed from Herbert Spencer, seems to fall 
short for the explanation. Darwin’s own phrases <the struggle for existence> and < natural selection> 
tend to exaggerate the hostilities in nature beyond their proper meanings as metaphors. This poor 
terminology has kept biology away from the problems of sympathy for a century.
In his The Descent of Man, Darwin brought up sexual selection as not included in natural selection. 
He also advocated the group selection. These two selections, ignored or rejected and revaluated just in 
recent years, have a great deal to do with love and sympathy.
In his The Expression of Emotions in Man and Animals Darwin accepted <emotions> in some other 
animals. It leads to a study of the biological base of sentiments and sympathy.
Reading Darwin, we discover that Darwin himself is more open-minded to sympathy, love or 
cooperative behavior in animals than many so-called Darwinists after Darwin who reduce the whole 
life to the mechanical and egoistic survival-reproduction system.
